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Entrevista aMareel Duehamp
Realizada por James Johnson Sweeney*
J.-J.S. -Aquíestamos pues,Mareel,ante tu granpinturasobrevidrio...
M.D.-Sí,Ycuantomáslamiromásmegusta.Megustansusgrietas, sumanera
de propagarse...¿Te acuerdas de cómo se produjeron? Fue en Brooklyn en
1926. Pusieronlas dos grandes placasde vidriouna encimade la otraen un
camión. El chóferignorabatotalmente lo que transportaba: así fue comolas
placassoportaron un traqueteo de 90 km. a travésde Connecticut iYa ves el
resultado! Pero me gustan esas grietas porqueno se parecen al vidrio roto.
Tienenuna forma, una arquitectura simétrica. Más aún,lesveounaintención
curiosade la queno soyresponsable, una intención yahecha en ciertomodo,
que respeto y quiero.
J.-J.S. -¿Constituye estevidriotu empresamás ambiciosa?
M. D. -De muy lejos. He trabajado ocho años, y le falta mucho para estar
acabado. Ignoroinclusosialgúndíalaacabaré...Perosígueme, tevaya enseñar
algunos objetos, éstosya terminados.
J.-J.S. -Reconozco ahí el Molinillo de chocolate.
M.D.-Unodeellos. Comoyasabes,hicedosidénticos, yeltercerofigura sobre
el mismovidrio.
J.-J. S. -También has pintado varias versiones del Desnudo bajando la
escalera, ¿no?
M.D.-Exacto, peroelcuadroqueaquíseexponeeselprimero, eloriginal que
sepresentó enla ArmoryShowen 1913y queunperiodista astuto bautizó, por
entonces, Explosión en un depósito de tejas. Fíjate ahoraen el Combate de
boxeo: esun dibujo enteramente geométrico y mecánico queyo teníaprevisto
*Tomado de Duchamp, Marcel, Duchamp du sigile, G. Gili, Barcelona, 1978.
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parael gran vidrio. Pero no lo utilicéy su sitioquedó vacíoen el cuadro. No
eraexactamente lo queyo quería.
1-1 S. -Pero,Marcel,¿estasno son tus primeras obras?
M. D. -¡Oaro quena! Larnás antigua es estaIglesia queves ahíen el rincón.
La biceen el pueblo dondenací, en Blainville, en Normandía, hacia 1902.
1-1 S. ¿Quéedadteníasentonces?
M.D.-Quinceaños. Apartirdeentonces mepuseapintar. Aúnquedanalgunas
obrasde eseperíodo, perono estánaquí.
1-1 S. -¿Telas impresionistas, sin duda?Seríaalgoque estuviera de moda.
M.D. -¡Oh! ¡Másquede moda! El impresionismo constituía el temade todas
lasconversaciones. La misma escuela ya estabaun poco...
1-1 S. -¿Superada?
M. D. -Superada es la palabra. Y cuandopintélos doscuadros siguientes, el
Impresionismo ya era una cosa del pasado.
1-J. S. -Estos dos ya estánmás "construidos".
M. D. -Naturalmente. Ocurrequepor entonces Cézanne era el gran hombre,
reconocido portados.Yenestatelaqueves,querepresentaamisdoshermanos
jugandoajedrezensujardín,sedistinguesinesfuerzolainfluenéiadeCézanne.
1-1 S.-Así queéraistrespintores, entufamilia, tú, tuhermanay tuhermano...
M.D. -Mi hermanaSuzannetambién, sí,perosobretodomihermano Jacques
Villon.
1-1 S. -¿Sonelloslos que te llevarona ese impresionismo cezaniano?
M. D. -Desdeluego que no. Cadauno siguió su propiocamino, con Sulínea
personal. Y mi padre se tomóla cosamuy bien. Al igualquehoy, resultaba
entonces muydifícilllegara serpintorsinayudaexterna: vivir, comery todo
lo demás, ¡cuántos problemas! Decididamente, cuantomáslo piensomásme
pareceque mi padre se tomó muy bien las cosas...
1-J. S. -Ajuzgarpor este retrato, tieneen efecto cara de muchapaciencia.
M.D.-Nospasaba, alas cuatro,unapequeñaasignación, lojustoparasubsistir.
Siempre fue muycomprensivo, y siempre nos ayudó a salirdel paso,mucho
después dequefuéramos mayoresdeedad. Yteníaunasideasmuyraras,ymuy
francesas. Nosdijo:"Deacuerdo, osvaya darlo quequeréis, ¡peroacordaos!
soisseishermanos y hermanas. Y todolo queos toquemientras yovivano os
tocará a mi muerte, cuando heredéis". Por consiguiente fue apuntando
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cuidadosamente todas las sumas que recibíamos y, a su muerte, éstas se
dedujeron de lo que nos correspondía a cada uno. De todosmodos, no fue
ningunatontería, pues gracias a eso pudimossaliradelante.
1.-1. S.-Pasemos ahoraatuDesnudo bajando unaescalera. ¡Quécontrastecon
este retrato de familia!
M. D. -En efecto. Sucede que el Desnudo es de dos años después, dos años
durantelos cualesdecidísustraerme a todaslas influencias quehabíaexperi-
mentado conanterioridad. Quisevivirenelpresente, y elpresentedeentonces
eraelcubismo, o lamenos,la infanciadelcubismo. Y estemovimiento eratan
distinto de todoslos que le habíanprecedidoque me sentímuy atraído hacia
él.Me puse a hacerpinturacubistapara llegaral fin al Desnudo.
1-1.S.-Sí,peroelDesnudocontieneunelementodemovimientoyloscubistas
no parecíanparticularmente interesados en el movimiento.
M. D. -No olvides la existencia simultánea del futurismo. Cosacuriosa, sin
embargo, en el momento en el que los futuristas hacíanestragos en Italia,yo
estabaen Munich. No conocíaa ningunoy hastaignoraba que existieran. La
célebremanifestación futurista tuvo lugar en París, en enero de 1912,en el
mismo momento en que yo me dedicaba a mi Desnudo. ¿Fue Una mera
coincidencia, o bien la idea ya estaba en el aire? No sé. La cuestiónes que
comencéesatelaconla intención muy determinada de hacerdelmovimiento
uno delos elementos más importantes del cuadro. Al añosiguiente, mandéel
Desnudo a Nueva York, a propuesta de dos pintores americanos, Davis y
WalterPach.
1-1 S. -y fue un acontecimiento en la historiade la pintura americana.
M. D. -Eso es lo que hoy dicen. Pero nos han hecho falta cuarentaaños de
retroceso paratomarconciencia. En aquelmomento, nohubierapasadodeser
una explosión, una semanao dos de escándalo, y luegoya nada...Peroyo no
podíacontentarme con tan poco.Se me metióen la cabezala idea de que,de
acuerdo, habíaprocedido delamejormanerautilizando elcubismo, peroyaera
horadecambiar. Siempreesanecesidad decambio,esedeseodeno repetirme
nunca... Hubiesepodidoproducirotros diez Desnudos, sin duda, si hubiese
querido, poresaépoca.La cuestiónes que decidíno hacerlo. Inmediatamente
me puse a estudiar otra fórmula, ilustrada por el Molinillo de chocolate.
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Durante mijuventud solíapasearme por las calles del viejoRuán*. Un día vi
en un escaparate un auténtico molinillo de chocolate en acción, y ese
espectáculomefascinótantoque cogí esamáquinacomopuntode partida.Lo
quemeinteresabano era tantoel aspectomecánicodelaparato,sinoel estudio
de una nueva técnica. Me resultaba imposible acostumbrarme a la pintura
salpicada al azar de las pinceladas sobre la tela. Quería volver a un dibujo
absolutamenteseco,a la composicióndeun arteseco, y qué mejorejemplode
ese nuevo arte que el dibujo mecánico. Comencé a apreciar el valor de la
exactitud,de la precisión,de la importancia del azar... el resultadofue que mi
trabajosequedósinseguidores,inclusoentrelospartidarios delimpresionismo
o el cubismo.
1-J. S. -Debemossituarentoncesel verdaderoarranquede tu granvidrio.¿Por
esa época, tenías una noción precisa de lo que iba a venir?
M. D. -¡Puesclaro!Yahabíacomenzadola ejecucióndeunplan definitivo,un
"azul" completo del gran vidrio. El Molinillo de chocolate era una de sus
partes,luegovino laRampaque teníaquecolocarsealIado.Todo esoya estaba
concebidoy dibujadosobrepapel en 1913-1914.Cadaelementosebasaba en
unavisióndeperspectivaeimplicabaunconocimientocompletodelaposición
de los elementos.Así pues, tuve que trabajar siguiendoese plan.
1-1 S. -De modo que el Molinillo de chocolate marcauna fecha decisiva en
tu obra, una verdadera ruptura.
M. D. -Sí, y fue un momento muy importante en mi existencia. Tuve que
adoptardecisionesgraves.La más dura fue cuandome dije: "Marcel, deja de
pintar y busca trabajo". Y me puse a buscar un empleo con objeto de pintar
directamenteparamí.EncontréunaplazadebibliotecarioenSainte-Genevieve,
París. Era un empleo notable en el sentido de que me dejaba muchas horas
libres.
1-1 S. -Cuandodices pintarpara ti, ¿quieresdecirdejarde pintarúnicamente
para gustar a los demás?
M. D. -Exactamente.Eso me llevó de lleno a la conclusiónde que existendos
clasesde artistas: los pintoresprofesionalesque,al trabajarcon la sociedad,no
* Exactamente la pequeña rue des Carrnes, entre la catedral y el puerto, a la que daba el
escaparate de la chocolatería de lujo Gamelin. M. S.
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pueden evitar integrarse a ella; y los otros, los francotiradores, libres de
obligaciones y por lo tanto de trabas.
1-J. S. -En suma, ¿cogisteun empleo porque el artista "de sociedad" ha de
aceptarciertos compromisospara'complacera esa sociedad que le da vida?
M. D. -Sí, no quería depender de mi pintura para subsistir.
1-1 S. -Marcel,cuandohablasde tu desdénpor el granpúblicoy cuando dices
que sólo pintaspara ti, ¿no significaeso, a fin de cuentas, que estás pintando
para un público ideal, un público que te apreciaríasi se lo propusiera?
M.D.-Quizás no sea,enefecto,másqueunmedioparamídeelevarmealnivel
de ese público ideal. Lo peligroso es estar siempregustando al público más
inmediato,que te rodea, te acoge, te acabaconsagrandoy te confiereun éxito
y... lo demás.Al contrario, quizá haya que esperarcincuentao cien años para
alcanzara tu verdaderopúblico, pero ése es el único que me interesa.
1-1 S. -Eso sí que es una idea de esteta.Y, sin embargo,no creo que jamás se
te haya ocurridoencontraruna justificacióndel artistaque se encierra en una
torre de marfil y que desprecia a un público inteligentey simpático.
M. D. -Ya sabes que no soy hombre que construyatorres de marfil.
1-J.S.-RecuerdounafrasedeuntextodeHenrl-PierreRochéendondecontaba
que siempre te las arreglabas para contradecirte. ¿Sigues con el afán de no
repetirte?
M.D.-¿Noentiendesqueelpeligroesencialestáenllegaraunaforrnadegusto,
aunquefuera el gusto del Molinillo de chocolate?
1-1 S. -Así pues, según tú, ¿sería el gusto la repeticiónde cualquier cosa ya
aceptada?
M. D. -Exactamente.Es un hábito.Pásateun tiempoempezandovariasveces
la misma cosa y verá cómo se convierte en un gusto. Si interrumpes tu
producciónartísticatras haber creado una cosa, ésta se convierte en una cosa
en sí y se mantienecomo tal. Pero si se repite ciertonúmero de veces, llega a
ser gusto.
1-1 S. -y el buen gusto es la repeticiónde lo queapruebala sociedad,y elmal
gusto la misma repeticiónde lo que no aprueba.¿Es eso lo que quieres decir?
M. D. -Sí, queel gustosea bueno o malo, carecede importancia,pues siempre
esbuenoparaunosymaloparaotros.La calidadapenasimporta,loqueimporta
es el gusto.
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1-1S.-Entonces, ¿cómopudisteescaparalbuenyalmalgustoentuexpresión
personal?
M. D. -Mediante el empleode técnicas mecánicas. Un dibujo mecánico no
sobreentiende ningún gusto. .
1-1 S. -¿Porqué está divorciado de la expresión pictórica convencional?
M. D. -Almenosesoes10 queyo pensabapor aquella época, y es 10 quehoy
sigopensando.
1-J.S.-Estedivorcio,estaliberacióndetodaintervenciónhumanaenlapintura
y el dibujo, ¿acasotienenalgunarelacióncon el interés quemostraste por los
ready-mades?
M.D.-Naturalmente, fuemiintentodesacarunaconclusiónounaconsecuen-
cia cualquiera de esa deshumanización de la obra de arte 10 que me llevó a
concebirlosready-mades. Tales,comoya sabes, elnombrequediaesasobras
que,en realidad ya estánhechas. Fíjatepor ejemplo en mi ready-made Jaula
depájaro: Intentalevantarla, es demasiado pesada, puesesoscubosblancos
quehay dentro y que a ti te parecenterrones de azúcarson en realidadcubos
demármol. Esun ready-made endondeelazúcarsehavueltomármol, creando
un efecto en ciertomodomitológico. Mire ahoraun ready-made fechado en
1916. Es un ovillode cordelentre dos placasde cobre.Antesde terminarlo,
WalterConradArensbergmetióalgoenelinteriordelovillo, sindecirme10 que
era,y la verdades quejamás intentéaveriguarlo. Era una especie de secreto
entrenosotros, y, como hacíaruido,10 llamamos el objeto Ready-made con
ruido secreto. Escúchalo. No sé, no sabré nunca si es un diamante o una
moneda.
J.-1 S. -¿Conocías a Arensberg antes de venir a Estados Unidos?
M.D.-No. LleguéaNuevaYorken 1915. LacasadeArensbergfuemiprimera
escalaenestecontinente y vioelcomienzo deunalargaamistad. Publicó con
mis amigos dos pequeñas revistas que sólo tuvieron uno o dos números:
Rongwrong y TheBlindman. Estasrevistas eran,sino dadaístas, al menosun
resultado del movimiento Dadá.Dadá ya no teníanada quever con las artes
plásticaspropiamente dichas, nosepreocupabanidelosproblemas detécnica,
ni de lasescuelas quele habíanprecedido. Se interesaba máspor la literatura.
De hecho, era la negación, el rechazototal.
J.-1 S. -Tu grupo neoyorquino, el grupo Arensberg, también se hallaba en
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relación con otrasagrupaciones, si no me equivoco.
M.D. -Sí, porejemplo el de Katherine Dreier,quetambién eraun mecenas, y
fundó unmuseo llamado SociedadAnónima. Se tratabadehacervenirdelotro
lado del Atlántico telas que permitieran confrontar los valores, y en aquel
momento fueungran éxito. Todosesosgruposcontribuyeron acrearunestado
de ánimo comprensivo con respecto al arte europeo contemporáneo. Sus
esfuerzos fueron los que originaron la actitudresueltamente moderna de la
América actualen materia de arte.
J.-J.S. -¿Y que pasócon tu Gran Vidrio?Figuródurantealgúntiempo en la
colección Katherine Dreier,¿no?
M. D. -Sí,peroprimero estuvoen poderde losArensberg en 1920,en la fase
decasi-conclusión. En 1921,cuandosefuerondeNuevaYorka California, no
se lo quisieron llevarporqueera demasiado frágil y delicado de transportar,
vistosu volumen. Fue entonces cuandoKatherine Dreierlo compró y desde
entonces lo conserva.
J.-J.S. -De modoque,por lo que dices,el vidriono llegóa terminarse.
M. D. -No.Trabajéen él por última vez en 1923.
J.-J.S. -Así puessiguesiendo en ciertomodocomouna especie de epopeya
inacabada. Y además, en lo queme atañe, demuestra quenuncate entregaste
a la pinturaconvencional en el sentido habitual del término. Te alegróiniciar
latarea, deigualmodoquetealegróabandonarla, yelmismoplacerencontraste
enusarcomoready-madespoyosdebotellasyenllenarjaulasconmármolpara
engañaralosquepensaban quese tratabadeazúcar. Tuconcepción delarteha
de superar amplamente el marcode la pintura
M. D. -Considero la pinturacomoun mediode expresión, y no comoun fin.
Unmediodeexpresión entremuchosotrosy noun:fin destinado a llenartoda
una vida. Eso es lo queocurrecon el color que sóloes uno de los medios de
expresióny nolafinalidad dela pintura. En otrostérminos, la pinturanohade
serexclusivamente visualo retiniana. Tambiénha deafectara la materiagris,
anuestro apetito decomprensión. Igualsucedecontodoloquemegusta: nunca
quiselimitarme a un círculoestrecho, y siempre procuréserlo másuniversal
posible. Esoexplica, porejemplo, que me pusieraa jugar al ajedrez. En sí, el
juegodelajedrez es unpasatiempo, unjuego, en fin, que todospuedenjugar.
Pero yo me lo tomé muy en serio y lo disfruté porque encontré puntos de
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semejanzaentrelapinturay el ajedrez. Dehecho,cuando hacesuna partidade
ajedrez, escomosi esbozaras algo,o comosi construyeraa la mecánicaque te
llevaráaganaro a perder.El aspectocompetitivo delasunto no tieneninguna
importancia, peroeljuego ensí es muy,muyplástico, yeso es probablemente
lo que me atrajo. .
1-1 S. -¿Quieres decir con eso que has sacado del ajedrez un goce que se
traducíaporunaexpansiónde tuvida?En el fondo,¿nosignificaba parati una
nuevaformade expresión?
M. D. -Sí, o al menosotrafacetade la mismaformade expresión mental,una
facetaminúscula, si quieres, pero lo bastantedistinta de las demáscomopara
que llegara ser diferente, y por lo tantopara que enriqueciera la tramade mi
existencia.
l-J. S. -Marcel, hacia 1940 pasaste cierto tiempo trabajando en tus Roto-
Relieves. ¿Los consideras también como otra forma de expresión de tu
personalidad?
M. D. -Sindudaalguna. Setratabadeunaseriededocedibujos abasedeespiral
trasladados adiscosdecartón.Colocados sobreelplatodeunfonógrafo, daba,
cuando la velocidad del aparato se aproximaba a las 33 revoluciones por
minuto, laimpresióndeformasenexpansión, asemejándosealaespiral, alcono
o al sacacorchos. Estedibujo,por ejemplo, esun vaso.No separeceaunvaso,
pero la rotaciónle confiereuna terceradimensión.
1-1 S. -¿Y tu Maleta?
M. D. -Otranuevaforma de expresión. En lugar de pintaralgo, se tratabade
reproducir esoscuadros que tanto me gustabanen miniatura y a un volumen
muyreducido. No sabíacómohacerlo. Pensé enun libro,perono me gustaba
la idea Entonces se me ocurrióla idea de la caja en dondetodasmis obrasse
hallarían recogidas como en un museo en miniatura, un museoportátil,yeso
explicaquelo instalaraen una maleta.
J.-l S. -Es una especie de ready-made sinóptico, ¿no? Creo que en él se
contienetoda tu obra...
M. D. -Sí, salvounas pocascosas.Mira estapieza quese remonta a la época
Dadá,la Gioconda conbigotey perilla Era por mi parteun gestoiconoclasta
y violentamente...
1-1 S. -¿Sacrílego?
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M. D. -Sacrílego, blasfemo, todo lo que quieras: Pero, además de éste, me
quedandelperíodo Dadáotros" gestos" delmismogénero. Porejemplo, este
chequedesmesurado. Paguéa mi dentistapor mediode esteinstrumento que
yo mismohabíadibujado,y que estabaemitidopor un bancoinexistente. jY
lo aceptó! Lomáscuriosoesquediezo quinceañosmástarde,volvía vera mi
dentista y le compré el cheque para mi colección personal. Mira ahora la
martingala que concebípara hacer saltarla bancade la ruletade Montecarlo.
¡Naturalmente, la bancasigueen pie!Pero a mí me parecíahaberencontrado
un sistema. De modoque emitíaccionesque luegovendía diversas personas
a fin de constituir un capital destinado a explotareste sistema.
J.-J.S. -¿Llegaste a ganar algo?
M.D.-Jamás...Además, comoyasabes,loquemeinteresaeselladointelectual
de las cosas, aunqueno me gusteel términode "intelecto", demasiado seco,
demasiado desprovisto deexpresión. Megustalapalabra' 'creer" .Engeneral,
cuandoalguiendice "sé", es queno sabe,sinoquecree.Creoqueel artees la
únicaforma de actividadmediantela cual el hombrecomo tal se manifiesta
como verdadero individuo. Sólo gracias a ella puede superarla fase animal
porqueel artees una salidahacia regionesdondeno dominanni el tiemponi
el espacio. Vivir es creer; al menoses lo que yo creo.
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